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§人社系  賴佳瑂
如果要談對圖書館有什麼深刻的記憶，應
該就是第一次借書的經驗吧。當時我還不太懂圖
書館的各項規則，只知道憑著學生證就可以勇闖
圖書館，我跟我的好朋友就這樣天不怕地不怕的
跑到總圖的視聽中心，想說看看有什麼好看的電
影，因為借書不稀奇，視聽中心的設備才稀奇。
我們挑了好久終於選到了喜歡的片子，沒想到拿
出學生證一刷，館員卻說我們還沒有簽署讀者權
益聲明書，我們兩個像是鄉下來的土包子，什麼
都不懂的問了好多現在看起來很簡單的問題，因
為是在視聽中心，所以還要跑到一樓操作電腦，
然後再到八樓借DVD，那時候真的折騰了好久，
所以印象特別深刻，到現在我在人社圖書館打工
一年多了，每次遇到還沒有簽署聲明書的同學，
都會想到自己當時的經驗，覺得很有趣又好笑。
因為在人社圖書館打工的關係，越來越懂得
如何利用圖書館的設備和資源，也覺得圖書館真
的很用心為我們打造一個很好的學習環境，不管
是可供借閱的書籍、電子資料庫、電腦設備、影
印、列印等等，都是幫助學生們學習的好夥伴，
而且最近也新增了像金庸機這種電子書供我們使
用，真的是跟上時代的潮流，這麼用心的圖書
館，我們真的要好好利用和愛惜它，不要浪費了
這些寶貴的學習資源。
§外語系  范佩雯
從大二開始就常常去總圖唸書了，還記得第
一次去的時候，就覺得清大的圖書館很有讀書的
氣氛，到了期中、期末的時候還會因為太多人而
找不到位子。每次看到其他人努力唸書的樣子，
自己也會更加集中精神，現在圖書館已經變成我
專心唸書的地方了。
上完課覺得有點疲勞，或者沒有事情做的
時候，圖書館那舒適的沙發跟寧靜的環境，真是
一個不錯的選擇呢！你可以坐在沙發上看報紙、
雜誌來抒緩一下壓力，也可以找一些你有興趣的
書或雜誌來看，現在總圖跟人社圖書館還增設了
一個「觸控閱報機」，它提供了聯合報、經濟日
報、聯合晚報等報紙給我們閱讀，我們可以用手
指觸碰螢幕來移動報紙，隨意放大報紙的字來
看，字就看的更清楚了，還可以查閱近一年內的
報紙，同學們就不用到舊報室找報紙，閱讀報紙
跟找資料都變得更輕鬆了。
還有我想推薦人社圖書館給大家，可能因
為人圖在山上，所以人流比較少，但是裡面的閱
讀環境也很好，閱讀討論室的座位很舒適，也有
個人的讀書桌，喜歡寧靜環境的同學一定要去看
看！
§材料系  劉懷仁
清大圖書館帶給我的感覺第一印象就是
「大」，眾多的藏書和多媒體影音資料，遠遠多
過我高中及國中學校的圖書館，雲林這個鄉下地
區的文化中心，說不定圖書影音資料都沒有清大
的圖書館的多。
學生可以借閱的書籍數量和借閱期限都十分
的優惠，便捷的預約方式，讓愛看書的我可以十
分容易的借到想要的書籍。
我覺得清大圖書館可以改善的地方，包含了
網路資料庫的借閱排行榜，可以改善為更好的統
計及更方便查看設計，讓讀者可以更容易的查到
最新的熱門書籍，提供借閱參考。另外新書的展
示也可以再用心一點做些規劃，讓讀者可以更容
易掌握最新的圖書資訊。因為書籍數量之龐大，
如果沒有做一些人性一點的規劃，讀者可能無法
快速的找到自己目標種類的書籍。
